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SLÆGTEN FANGEL FRA NORDBORG
AF
Olav Christensen
Slægten Fangel har som helhed ikke tidligere været behandlet i
litteraturen; men enkelte af dens grene er medtaget i andre slægts-
arbejder. Stamfaderen Jens Rasmussen Fangel, der var født i Fangel
på Fyn og havde fået sit navn efter fødebyen, blev 1740 præst i Nord¬
borg, og med undtagelse af 4 år fra 1834-38 sad der nu præster af
navnet Fangel i Sønderjylland i over 150 år. Slægten har således været
stærkt knyttet til denne landsdel, men mange medlemmer bosatte
sig dog også i kongeriget. Fra slutningen af det nittende århundrede
er mandslinien forsvunden fra Sønderjylland, men blomstrer frem¬
deles i det øvrige land. Slægtens medlemmer formentlig med und¬
tagelse af 2, der har fundet sig tyske ægtemænd, har alle været dansk¬
sindede og er således forblevet tro mod deres afstamning.
Slægten har vel ikke hørt til de mest fremtrædende; men den
har dog i sine rækker talt en del mænd, som indenfor deres virkefelt
har haft stor indflydelse og nydt stor anseelse, dette gælder ikke
mindst præsterne på Als.
Stamtavlen, der omfatter de første 5 slægtled og dermed alle,
der er fødte før 1864, viser, at der har været en meget stor dødelighed
hos børnene, således er foruden en enkelt dødfødt 17 børn døde i
de første 10 leveår eller ca. 20 pet. af alle fødte; men den viser også,
at mange af slægtens medlemmer har opnået en høj alder, således
opnår af over 30, der passerer deres 60 års fødselsdag, ikke mindre
end 12 en alder af mellem 80 og 90 år og een endog en alder af 98 år.
Første slægtled.
1. Jens Rasmussen Fangel, døbt Fangel 7. marts 1706, f Nordborg
22. august 1769, søn af træskomand og inderst i Fangel Rasmus
Jensen (1662-1736) og Anne Jensdatter (1667-1728). Student
Odense katedralskole 1731, imm. København 21. juli 1731,
cand^theol. 14. maj 1735. Hører ved latinskolen i Svendborg til
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dens nedlæggelse i 1740. Den 14. oktober 1740 udnævntes Fangel
til kapellan i Nordborg, idet det samtidig bestemtes, at han for¬
uden de hidtil til embedet hørende indtægter årligt skulle nyde
50 sletdaler, der ville være at udrede af sognepræsten, til gengæld
måtte Fangel overtage en del af dennes embedsforretninger.
Fangels indtægter blev dog alligevel kun små og udgjorde i
1759 160 rdl. årligt1. 1769 blev Fangel sognepræst, men døde,
inden han nåede at flytte ind i præstegården.
Svendborg, Vor Frue, 8. oktober 1738 (husbryllup) med
Sophie Elisabeth Gommesdatter, døbt Ærøskøbing 17. juni
1712, t Nordborg 2. marts 1797, datter af købmand i Ærøskøbing
Gomme Gömmesen (1669-1747) og Ingeborg Brandt2 (1681-
1729). - 10 børn, 2. slægtled, nr. 2-11.
Andet slægtled.
Sognepræst Jens Rasmussen Fangels og Sophie
Elisabeth Gommesdatters børn
2. Rasmus Fangel, døbt Svendborg, Vor Frue, 18. december 1739,
begravet Nordborg 18. maj 1746.
3. Gomme Fangel, begravet Nordborg 23. maj 1741, | 24 timer
gammel.
4. Holger Fangel, * Nordborg 10. juni 17423, døbt 15. juni,
f Nordborg 23. december 1820. Student Odense 1759, imm.
København 28. juli 1759, cand. theol. 3. august 1761, personel
kapellan i Havnbjerg 7. november 1766, ordineret 19. juni 1767,
sognepræst Nordborg 22. juni 1769, introduceret for menigheden
29. oktober s. å., provst for Als nørre herred 21. april 1784 til
1808, tildelt rang med amtsprovster 19. juni 1813, ridder af
Dannebrog 14. november 1819.
~ i° Flødstrup 2. november 1770 med Else Cathrine Ting¬
berg, døbt Sønder Nærå 14. juni 1752, f Nordborg 7. april 1790,
datter af sognepræst til Flødstrup-Ullerslev Niels Petersen Ting¬
berg (1717-1786) og Anna Dorothea Pedersdatter Kryssing
(1732-1783). - 4 børn, 3. slægtled la, nr. 12-15.
» 2° Svenstrup 8. oktober 1790 med Mette Marie Vogelsang,
* Svenstrup 11. februar 1767, f Nordborg 31. marts 1814, datter
af forvalter på Hjortspring Mathias Johansen Vogelsang (1732-
179°) og Margrethe With (1741-1784). - 5 børn, 3. slægtled
I b, nr. 16—20.
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5. Christian Fangel, * Nordborg 22. januar 17444, døbt 27. ja¬
nuar, I Tikjøb 23. januar 1817. Student Odense 1759, imm.
København 28. juli 1759, cand. theol. 3. august 1761, var der¬
efter huslærer, 26. januar 1774 residerende kapellan og 8. okto¬
ber 1784 sognepræst i Tikjøb-Hornbæk-Hellebæk, entlediget 19.
april 1815.
Asminderød 1. november 1775 med Christiane Jensen, døbt
Asminderød 31. marts 1746, f Tikjøb 18. januar 1821, datter af
sognepræst i Asminderød-Grønholt-Fredensborg Christian Jen¬
sen (1710-1769) og Maria Moenighe (1713-1780). - 2 børn,
3. slægtled II, nr. 21-22.
6. Regitza Sophia Elisabeth Fangel, * Nordborg 26. marts 1746,
døbt 28. marts, f Nordborg 30. maj 1810.
•»Nordborg 6. december 1776 med kongelig toldkontrollør
Peter Petersen, døbt Tandslet 1734, f Nordborg 20. juli 1785,
søn5 af degn i Tandslet Hans Petersen (i 701-1770) og Dorthea
Christiansdatter Schultz (1710-1788).
7. Ingeborg Christiana Fangel, * Nordborg 3. marts 1748, døbt
7. marts, f Nordborg 28. september 1779. Ugift.
8. Rasmus Fangel, * Nordborg 3. august 1750, døbt 10. august,
f Keitum på Sild 29. juni 1834. Student Sønderborg 1765, imm.
København 26. juli 1765, cand. theol. 1770, sognepræst i Dagebøl
27. november 1774 og i Keitum 1785, konsistorialråd 1824.
Dagebøl 24. maj 1774 med Margrethe Marie Boetius,
* Bredsted 21. juli 1748, f Keitum 8. september 1820, datter af
købmand i Bredsted Johan Martin Boetius og Engel Christine
Burchard. - 6 børn, 3. slægtled III, nr. 23-28.
9. Anna Bodella Fangel, * Nordborg 9. maj 1752, døbt 15. maj,
begravet Nordborg 1. september 1775. Ugift.
10. Sophia Elisabeth Fangel, * Nordborg 5. september 1755, døbt
9. september, f Nordborg 5. juni 1831.
— Nordborg 22. oktober 1790 med parcellist Hans Juhler fra
Dyndved, Egen sogn, * ca. 1733, j Nordborg 7. februar 1825
(han ~ 1° med Ingeborg Carstensen, født ca. 1727, begravet
Egen 29. oktober 1788).
11. Gomme Fangel, * Nordborg 27. oktober 17566, j Rise på Ærø
11. februar 1810. Student Odense 1773, imm. København 31. juli
1773, cand. theol. 3. september 1777, præst ved den lutherske
menighed i Dublin 1782, sognepræst i Tranderup 5. november 1784
og i Rise 1. oktober 1802. Provst for Ærø provsti 1800 eller 1802.
i»
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<*- Flødstrup 29. april 1782 med Elisabeth Cathrine Jensen,
døbt Asminderød 10. oktober 1753, død Lyø 20. juli 1819, datter
af sognepræst i Asminderød-Grønholt-Fredensborg Christian
Jensen (1710-1769) og Maria Moeniche (1713-1780). - 4 børn,
3. slægtled IV, nr. 29-32.
Tredie slægtled.
Ia.
Provst Holger Fangels og Else Cathrine Tingbergs
børn. (Se nr. 4).
12. Jens Fangel, * Nordborg 18. august 1771, f Vildmosegård, Mou
sogn, 27. august 1833. Student 1789, imm. København 27. maj
1789'. Forpagter på Vildmosegård 1800, kystbefalingsmand.
— Mou 24. januar 1800 med Maria Rehders, døbt Mou 28.
juni 1777, f Mou 22. maj 1823, datter af forpagter af Vildmose¬
gård Carsten Rehders (i 734-1799) og Marie Neumann (født
1742). - 11 børn, 4. slægtled I, nr. 33-43.
13. Anna Dorothea Fangel, * Nordborg 30. april 1777, f Nordborg
i. februar 1780.
14. Niels Tingberg Fangel, * Nordborg 12. april 1781, f Gudum
4. marts 1845. Student Odense 1799, imm. København 12. no¬
vember 1799, cand. theol. 25. oktober 1803, personel kapellan i
Nordborg 27. februar 1807, sognepræst i Gudum-Lille Vorde 19.
januar 1810 og tillige i Seglflod 18. februar 1825, R* 28. oktober
1836.
»Mou 11. maj 1810 med Henriette Margrethe Rehders,
døbt Mou 29. september 1779, f Gudum 5. august 1822, datter
af forpagter på Vildmosegård Carsten Rehders (i 734-1799) og
Marie Neumann (født 1742). - 6 børn, 4. slægtled II, nr. 44-49.
15. Christian Peter Fangel, ""Nordborg 23. september 1784,
f Nordborg 25. december 1854. Købmand og brændevinsbrænder
i Nordborg.
» i° Nordborg 19. juni 1807 med Anne Marie Clausen,
♦Eistrup, Egen sogn 13. januar 17708, f Nordborg 25. februar
1811, datter af kromand i Eistrup senere i Nordborg Christian
Clausen (1740-1815) ogAnna KristineNielsdatter (1730-1789)
(hun ~ i° med skibskaptajn Lorenz Brun, døbt Nordborg 6. ja¬
nuar 1759, f Nordborg 26. december 1806, søn af Christian
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Lorenzen og Christiane Marie Brun). - i søn, 4. slægtled
III a, nr. 50.
~ 2° Svenstrup 25. August 1811 med Sophie Elisabeth Pe¬
tersen, '•'Nordborg 15. august 1781, f Sønderborg 13. september
1861, datter af toldkontrollør Peter Petersen og Regitza Sophia
Elisabeth Fangel (se nr. 6). - 3 børn, 4. slægtled III b, nr. 51
-53-
I b.
Provst Holger Fangels og Mette Marie Vogelsangs
børn. (Se nr. 4).
16. Else Cathrine Fangel, * Nordborg 1. august 1791, f Nordborg
23. november 1871.
Nordborg 7. november 1816 med skibskaptajn Nicolai
Ernst Frost, '•'Gammelgård, Svenstrup sogn 27. marts 1790,
druknet i Den engelske Kanal 18349, søn af skibskaptajn Chri¬
stian Frost og Marie Elisabeth Andersdatter.
17. Sophie Elisabeth Fangel, * Nordborg 10. december 1793,
f Nordborg 10. januar 1794.
18. Mathias Fangel, * Nordborg 30. oktober 1795, f Nordborg
24. juni 1796.
19. Sophie Margrethe Fangel, * Nordborg 12. juni 1797, f Havn¬
bjerg 29. januar 1847.
— Nordborg 21. februar 1821 med sognepræst i Tranderup
senere i Havnbjerg Jørgen Knudsen, * Ketting 8. november
177210, døbt 12. november, f Havnbjerg 25. juni 1862, søn af
kromand i Ketting Peter Knudsen og Ane Kirstine Wrang.
20. Holger Fangel, * Nordborg 25. februar 1804, f Pøl ved Nord¬
borg 28. februar 1887. Student priv. dim. 1824, imm. København
20. oktober 1824, cand. theol. 31. oktober 1832, personel kapel¬
lan i Hatting-Tirsted 12. februar 1834, sognepræst i Højbjerg-
Elsborg 1. maj 1838, i Oksbøl 5. oktober 1842 og i Havnbjerg
6. juni 1861, provst for Als nørre herred 18. januar 1858 til
1. maj 1879, entlediget 1885. Prøjsiske Røde Ørns ordens 3. kl.
1884.
— Havnbjerg 5. september 1838 med Ulrikke Johanne Ma¬
thiesen, * København 24. marts 1809, f Havnbjerg 6. maj 1886,
datter af professor ved landkadetakademiet og Metropolitan-
skolen Boy Mathiesen (1774-1834) og Anna Sophie Maegaard
(t i837)- - 2 børn, 4. slægtled IV, nr. 54-55.
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II.
Sognepræst Christian Fangels og Christiane Jensens
børn. (Se nr. 5).
21. Christiane Marie Fangel, * Tikjøb 30. juni 1778, f sst. 25.
september 1808. Ugift.
22. Jens Christian Fangel, * Tikjøb 15. januar 1781, f sst. 29. marts
1841. Student Frederiksborg 1798, imm. København 6. novem¬
ber 1798, cand. theol. 4. november 1801, residerende kapellan i
Tikjøb-Hornbæk-Hellebæk 3. januar 1806, sognepræst sst. 21. juni
1815.
Øster Egesborg 15. maj 1806 med Anne Marie Platou, døbt
Slagelse 15. februar 1782, f København 25. marts 185211, datter
af sognepræst i Øster Egesborg Frederik Christian Platou
(1749—1815) og Cathrine Stoud (1751-1824). - Ingen børn.
III.
Sognepræst Rasmus Fangels og Margrethe Marie
Boetius's børn. (Se nr. 8).
23. Jens Peter Fangel, * Dagebøl 12. august 1778, f før 1834 i
Batavia12. Sømand. Ugift.
24. Johan Boetius Fangel, * Dagebøl 11. december 1780, f Stavan¬
ger 29. oktober 1805. Besøgte skolen i Gluckstadt, senere i Køben¬
havn, hvor han blev student 1798, imm. København oktober
1798, cand. med. 1801. I 1803 fik han guldmedaille, blev 21.
marts 1804 dr. med. og 25. maj s. å. landfysikus i Stavanger.
~ Hillerød 9. juli 1804 med Susanne Marie Jensen, * Karlebo
26. marts 1782, f Høve 27. maj 1867, datter af sognepræst i
Karlebo Johannes Jensen (1751-1823) og Abigael Marie Us-
sing (1755-1815) (hun » i° 20. marts 1798 med hører Frederiks¬
borg lærde skole Joachim Henrik Carstin Brammer, * Hillerød
25. maj 1772, f sst. 20. november 180113, søn af amtsforvalter
for Frederiksborg og Kronborg amter samt Jægerspris gods
Frederik Christian Brammer (1732-96) og Anna Plum (1743-
'^33))- - 1 barn, 4. slægtled V, nr. 56.
25. Holger Fangel, * Dagebøl 31. januar 1783, f på Frederiks¬
hospital i København 10. november 1864. Købmand i Ålborg
og København. Ugift.
26. Georg Christian Fangel, * Dagebøl 1. januar 1785, f på Al-
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mindeligt Hospital i København 21. maj 1847. Vingrosserer i
København.
~ København (Set. Petri) 5. august 1825 (husbryllup) med An¬
toinette Nicoline Vilhelmine Schrøder, født København
(Garnisons tyske menighed) 27. januar 1807, f 21. februar 187814,
datter af borgerlig artillerist, senere opsynsmand Johann Ernst
Schrøder og Christine Trane. - 2 børn, 4. slægtled VI, nr.
57-58-
27. Christine Sophie Elisabeth Fangel, * Keitum 4. marts 1787.
Ugift.
28. Wilhelmine Dorothea Henriette Fangel, * Keitum 11, ja¬
nuar 1789, f 3. februar 186915.
Keitum 23. april 1817 med sognepræst i Skast, senere i Højer
Georg Lorenz Nissen, * Tønder 16. september 1776, f Højer
28. december 1830, søn af toldforvalter i Tønder Jurgen Nissen
og Anna Botilla Henningsen (han ~ i° Tønder 8. januar 1813
med Cæcilia Petersen, * Tønder 14. juni 1791, f Skast 28.
april 1814, datter af købmand i Tønder Andreas Petersen og
Anna Catharina Todsen).
IV.
Sognepræst Gomme Fangels og Elisabeth Cathrine
Jensens børn. (Se nr. i i).
29. Jens Fangel, døbt Tranderup 15. august 1785, begravet sst.
25. november 1787.
30. Christian Fangel, døbt Tranderup 12. juni 1787, begravet sst.
2g. september 1787.
31. Jens Christian Fangel, * Tranderup 29. juli16 1789, døbt 3. au¬
gust, f Svanninge 20. november 1834. Student Frederiksborg
1806, imm. København 4. november 1806, cand. theol. 14. ja¬
nuar 1813, residerende kapellan i Tikjøb-Hornbæk-Hellebæk 23.
august 1815, sognepræst på Lyø 7. maj 1817 og i Svanninge,
Svendborg amt, 29. december 1820.
Øster Egesborg 10. september 1815 med Inger Birgitte
Platou, døbt Øster Egesborg 22. maj 1791, j København 5. juli
185617, datter af sognepræst i Øster Egesborg Frederik Christian
Platou (1749-1815) og Cathrine Stoud (1751-1824). - 8 børn,
4. slægtled VII, nr. 59-66.
32. Holger Julius Fangel, * Tranderup 27. januar 1794, f Køben-
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havn 2. april 184318. Student Frederiksborg 1812, imm. Køben¬
havn 7. november 1812, cand. med. 1818, praktiserende læge i
Ærøskøbing 1819, dr. med. Kiel 2. juli 1821, stadsfysikus i Frede¬
ricia 1827 og tillige hospitalsforstander 1828. Fangel nedlagde
sine embeder i foråret 1836 og bosatte sig i København, hvor
han virkede som homøopat. Allerede i 1835 havde han udgivet:
Homøopatiske Forsøg ved Sygesengen, der vakte megen røre i
lægekredse19.
~ 30. oktober 181920 med Charlotte Louise Cathrine Mere-
din, * København 30. september 179721, | Maglemølle papir¬
fabrik ved Næstved 8. december 1885, datter af skibsfører Frede¬
rik Georg Meredin og Christiane Sidonia Leth (1760-1846).
Louise Fangel udgav i 1835 en homøopatisk kogebog, hvortil
manden skrev forordet. - 4 børn, 4. slægtled VIII, nr. 67-70.
Fjerde slægtled.
I.
Forpagter Jens Fangels og Maria Rehders
børn. (Se nr. 12).
33. Holger Fangel, * Vildmosegård, Mou sogn, 18. november 1800,
f sst. 20. juni 1819. Sømand.
34. Else Cathrine Marie Fangel, * Vildmosegård, Mou sogn, 20.
marts 1802, f sst. 27. august 1856.
Mou 7. september 1827 med forpagter af Vildmosegård Mik¬
kel Ravnborg, døbt Solberg 18. februar 1798, f Mou 22. april
1863, søn af Anders Mikkelsen i Ravnborg.
35. Caroline Elisabeth Fangel, * Vildmosegård, Mou sogn, 13.
april 1803, f København 13. marts i8732a. Ugift.
36. Carsten Rehders Fangel, * Vildmosegård, Mou sogn, 20. au¬
gust 1804, I sst. 8. september 1804.
37. Carsten Rehders Fangel, * Vildmosegård, Mou sogn, 28. juli
1807, f Odense (Set. Knuds) 18. december 1837. Købmand i
Odense. Ugift.
38. Vilhelmine Henriette Nicoline Fangel, * Vildmosegård, Mou
sogn, 27. oktober 1808, f Strømmen ved Randers 21. november
1890.
~ Mou 23. april 1830 med proprietær, ejer af Klitgård ved
Hals, senere af Strømmen ved Randers Erhard Christian Frost,
* Randers 8. december 1804, f Randers 20. august 1879, søn af
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kaptajn i Randers Lorends Johan Frost og Lovise Dorthea.
39. Niss Christian Fangel, * Vildmosegård, Mou sogn, 23. oktober
1809, I Nykøbing F. 5. marts 1897. Fangel var bestyrer på ejen¬
dommen „Næsgård" på Falster og blev, da Den Classenske Ager¬
brugsskole i 1849 oprettedes her, dennes første forstander, hvilken
stilling han indtog, indtil han efter 50 års virksomhed på „Næs¬
gård" i 1877 tog sin afsked. Fangel skildres af sine tidligere elever
som en dygtig praktiker med en meget streng ordenssans og som
en mand, der trofast og pligtopfyldende udførte sin gerning som
forstander for landbrugsskolen. I 1908 rejstes der af gamle næs-
gårdianere på Fangels grav i Nykøbing F. en mindesten, der
bærer indskriften: „Rejst af taknemmelige Lærlinge"23. R* 4. ok¬
tober 1872.
~ Hvedstrup 8. september 1843 med Hanne Dorthea Chri¬
stina Smidt, * Corselitze, Sønder Kirkeby, 31. august 1811,
"f Nykøbing F. 10. februar 1882, datter af godsinspektør, senere
postmester i Nysted, kancelliråd Thomas Smidt (1774-1840) og
Margrethe Elisabeth Friedlieb (1783-1851). - Ingen børn.
40. Mettea Charlotte Emilie Fangel, * Vildmosegård, Mou sogn,
13.juli 1813.
~ Nordborg 5. oktober 1834 med kunstdrejer i Nordborg Jes
Friedrich Petersen, * Nordborg 7. februar 1807, f Nordborg
3. august 1862, søn af handelsmand og borger i Nordborg An¬
dreas Petersen (1756-1831) og Charlotte Juliane Franzén.
41. Mathilde Margrethe Fangel, * Vildmosegård, Mou sogn,
7. september 1815, f København 4. april 188424.
~ Mou 7. september 1841 med sognepræst i Veggerby-Bislev,
senere i Gamborg Magdalus Catharus Brorson, * Sæby 28.
februar 1800, f Frederiksberg 23. april 187825, søn af byskriver
i Ålborg, etatsråd Rasmus Bondesen Brorson (1762-1846) og
Cathrine Marie Ferslev (1772-1853).
42. Tyge Tygesen Fangel, * Vildmosegård, Mou sogn, 1. maj 1817,
dræbt ved vådeskud Gudum 24. november 1840. Forpagter af
Tiendegården i Gudum sogn. Ugift.
43. Dorothea Elisabeth Fangel, * Vildmosegård, Mou sogn, 11.
november 1818, f Serritslev 11. marts 1891.
~ med skolelærer og kirkesanger i Stenum Lorentz Johannes
Thorup, * Randers 28. november 1822, f Stenum 12. april 1888,




Sognepræst Niels Tingberg Fangels og Henriette
Margrethe Rehders børn. (Se nr. 14).
44. Holger Fangel, * Gudum 24. januar 1811, begr. Gudum 5. ok¬
tober 1811.
45. Holger Fangel, * Gudum 27. november 1811, begr. Gudum
2. januar 1812.
46. Mettea Cathrine Marie Fangel, * Gudum 10. januar 1813,
t på sygehjemmet i København 7. juni 189726. Husbestyrerinde.
Ugift.
47. Sofie Elisabeth Fangel, * Gudum 3. maj 1814, f Ålborg 7.
marts 189927.
~ Veggerby 4. maj 1847 med sognepræst i Gjerding-Blenstrup
Christian Ehrenfred Steenstrup, * Vang 30. marts 1811,
f Gjerding 3. marts 186528, søn af sognepræst i Skelund Johan
Vogelius Steenstrup (1777-1840) og Ane Cathrine Carsten¬
sen (1784-1868).
48. Elisabeth Marie Margrethe Fangel, * Gudum 16. oktober
1815. Ugift.
49. Holger Rehders Fangel, * Gudum 3. maj 1817, f Fredsholm,
Grundfør sogn, 11. januar 1888. Student Ålborg 18372®, land¬
mand, forpagter af Gudumlund senere ejer af Fredsholm ved
Hinnerup, medlem af Ålborg amtsråd 1865-15. juni 187930, med¬
stifter af det jydske historisk-topografiske selskab 1865, R* 17.
maj 1879.
~ Gudum 28. oktober 1853 med Johanne Christine Brøndum,
* Storvorde 28. oktober 1827, f Fredsholm, Grundfør sogn, 25.
marts 1897, datter af lærer i Storvorde Harboe Brøndum og
Agathe Lundsgaard. - Ingen børn.
III a.
Købmand Christian Peter Fangels og Anne Marie
Clausens søn. (Se nr. 15).
50. Holger Christian Clausen Fangel, * Nordborg 25. februar
1811, f Fåborg 9. marts 1899, begravet Notmark 17. marts.
Student Odense 1832, cand. theol. 16. januar 1838, personel
kapellan i Havnbjerg 27. november 1838, konst, sognepræst i
Notmark og Asserballe 1848, sognepræst i Notmark 16. februar
1849.
SLÆGTEN FANGEL FRA NORDBORG
Ved prøjsernes og østrigernes overtagelse af magten i hertug¬
dømmerne i 1864 brød en lang række præster op og drog som
mange andre danske embedsmænd nordpå, enten fordi de blev
udviste eller af andre grunde; flere fulgte efter, da i 1867 påbudet
om edsaflæggelse til kongen af prøjsen, den senere kejser Wilhelm
den Første kom. På Als blev der kun en seks-syv dansksindede
præster tilbage, hvoraf fire var fødte alsingere og nær beslægtede,
nemlig foruden Holger Christian Clausen Fangel hans ovennævnte
farbror provst Holger Fangel (nr. 20), hans anden hustrus bror
sognepræst i Hørup Christian Schwensen og dennes søsters mand,
tidligere biskop over Als og Ærø stift, sognepræst i Egen Jørgen
Hansen. De havde på grund af deres nære tilknytning til føde¬
øens befolkning sikkert en dyb forståelse for, hvilke farer det
kunne rumme for menighedslivet, når præst og menighed kom
til at stå fremmede, ja måske endog fjendtlige overfor hinanden.
Det var sikkert mere hjertet end forstanden, der drev dem til at
blive på deres post blandt de landsmænd, hvis rådgivere de så
ofte havde været også i rent borgerlige sager31.
Den indsats, de derved ydede til gavn for danskheden, kan
næppe overvurderes. De har haft en meget stor betydning ikke
alene for menighedslivet, men for hele danskheden i de sogne,
hvor de i de mange år efter 1864 rygtede deres stilfærdige danske
præstegerning. Det danske Sønderjylland står derfor i en dyb
taknemlighedsgæld til dem, en gæld, der bliver så meget større,
når man klargør sig, hvor vanskelig en post det i grunden var,
de navnlig i de første år efter krigen havde stillet sig selv på.
For det første gik de imod den almindelige stemning hos det
langtovervejende flertal af befolkningen, der sympatiserede med
edsnægterne, og for det andet var de som embedsmænd i kraft
af den aflagte ed tvunget til at holde sig borte fra alt, hvad der
kunne komme ind under begrebet demonstration for danskheden,
medens de omvendt i visse tilfælde endog var nødt til at møde
op ved officielle lejligheder. Alt dette kunne give og gav vel også,
som vi ser det for skovrider Fangels vedkommende (nr. 68),
anledning til misforståelser; men de var imidlertid trofaste og
ærlige danske, der aldrig lagde skjul på deres danske sindelag. De
havde deres sognebørns ubetingede tillid, og de nød deres overord¬
nedes, landrådens og generalsuperintendentens agtelse og respekt.
De blev da også i deres embeder, til de selv søgte deres afsked
eller døde. Holger Christian Clausen Fangel som den næstsidste
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af alle danske præster fra tiden før 1864, og det uanset at han
alene kunne takke sin alder for, at han i 1864 fik fov til at blive
i sit embede, idet han, der var meget opfarende og hidsig, efter
familietraditionen i krigsåret på prædikestolen skældte tyskerne
ud efter noder med udtryk som „de satans tyskere"32.
« 1° Oksbøl 1. oktober 1840 med Olave Marie Petersen,
* Horne 20. september 1808, f Notmark 4. januar 1862, datter af
sognepræst i Oksbøl Hans Petersen33 (1778-1842) ogMargrethe
Sophie Berg (1781-1810). - 4 børn, 5. slægtled I, nr. 71-74.
~ 2° Hørup 2. oktober 1862 med Sophie Helene Louise
Schwensen, født Hørup i.juni 1819, død Notmark 5. marts
1893, datter af sognepræst i Hørup Christian Schwensen (1764-
1845) og Sophie Frederikke Louise Jessen (1779-1847). -
Ingen børn.
III b.
Købmand Christian Peter Fangels og Sophie
Elisabeth Petersens børn. (Se nr. 15).
51. Peder Gomme Fangel, * Nordborg 3. juni 1812, f Nordborg
19. november 1843. Købmand i Nordborg, overtog 1836 faderens
forretning med brændevinsbrænderi.
— Nordborg 9. juni 1836 med Catharina Christina Thomsen,
* Hjordkjær 12. juli 1813, f Nordborg 12. marts 1862, datter af
sognepræst Hjordkjær senere i Nordborg Claus Christian Thom¬
sen (1781-1863) og Marie Kirstine Meinert (1788-1857). -
4 børn, 5. slægtled II, nr. 75-78.
52. Anne Marie Fangel, * Nordborg 3. januar 1817, f København
27. april 1897.
~ Nordborg 5. marts 1846 med købmand og deputeret borger
i Sønderborg Jørgen Clausen, * Broager 21. december 1822,
f Sønderborg 11. juli 1863, søn af parcellist i Broager Claus
Clausen og Birtha Catharina Jurgensen Frost.
53. Else Cathrine Fangel, * Nordborg 22. oktober 1819, f Nord¬
borg 13. februar 1841. Ugift.
IV.
Sognepræst Holger Fangels og Ulrikke Johanne
Mathiesens børn. (Se nr. 20).
54. Holger Fangel, * Højbjerg 10. august 1841, f Nordborg 13. januar
1876. Student Haderslev 186134. Gårdejer i Pøl ved Nordborg.
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~ Havnbjerg 5. januar 1871 med Bothilde Clemmensen,
♦Flensborg, Frue sogn, i.juli 1834, datter af mølleejer Hans
Clemmensen og Gunder Matthiesen. - Ingen børn.
55. Sophus Boy Fangel, * Oksbøl 15. september 1847, f Smørum¬
nedre 7. maj 1896. Student priv. dim. 1866, cand. med. 1876,
reservelæge i hæren 1876-77 og 1878-79, kandidat ved sindssyge¬
hospitalet ved Vordingborg sept.-dec. 1879, prakt, læge i Køben¬
havn 1880, landmand i Smørumnedre april 188836. Ugift.
V.
Dr. med. Johan Boetius Fangels og Susanne Marie
Jensens søn. (Se nr. 24).
56. Karl Erasmus Fangel, * Stavanger 27. april 1805, f sst. 8. au¬
gust 1805.
VI.
Grosserer Georg Christian Fangels og Antoinette Vilhelmine
Nicoline Schrøders børn. (Se nr. 26).
57. Laura Marie Caroline Fangel, * København 26. maj 1826,
f Skodsborg 7. oktober 1924.
~ Frederiksberg 15. maj 1858 med kateket i Ringsted, senere
sognepræst i Vetterslev-Høm Hans Valgard Steingrim Finsen38,
* Kolding 22. juni 1821, f Ordrup 15. maj 1894, søn af herreds¬
foged, kancelliråd Jon Finsen (1792-1848) og Dorthea Ka¬
thrine Bruun (1789-1861).
58. Agnes Johanne Vilhelmine Fangel, * København 10. maj 1829,
f København 14. november 1854.
~ Gentofte 8. november 1848 med apoteker, ejer af Kong
Salomons apotek i København Carl Ludvig Erichsen37, * Kø¬
benhavn 30. januar 1810, f Vetterslev ved Ringsted 26. marts 1878,
søn af premierløjtnant i søetaten, senere toldforvalter i Marstal,
kammerråd Bolle Villum Erichsen (1774-1819) og Marie
Elisabeth Branner (f 1860).
VII.
Sognepræst Jens Christian Fangels og Inger Birgitte
Platous børn. (Se nr. 31).
59. Sophie Cathrine Fangel, * Lyø. 16. august 1818, f Odense,
St. Knuds, 19. december 1874. Ugift.
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60. Regitze Sophie Fangel, * Lyø 14. august 1820, f Lyø 1. fe¬
bruar 1821.
61. Regitze Sophie Fangel, * Svanninge 27. december 1821, f juni
188938. Ugift.
62. Gomme Christian Holger Frederik Fangel, * Svanninge 28.
februar 1824, f sst. 10. januar 1825.
63. Theodor Fangel, * Svanninge 20. december 1825, f Odense,
Vor Frue, 16. september 1840.
64. Agnes Fangel, * Svanninge 18. marts 1827, f København
5. januar 189639.
Oksbøl 27. maj 1852 med handelskommis i Nordborg, senere
købmand i Åbenrå, stationsforvalter ved slesvigske jernbane og
gæstgiver i Årup Nis Petersen Aubeck, * Løjt 27. september
1825, f før 1896, søn af bolsmand i Skovby, Løjt sogn, Peter
Aubeck og Gunder Jeppes.
65. Thora Fangel, * Svanninge 6. oktober 1828, f Odense, Vor
Frue, 19. juli 1844.
66. Edwin Fangel, * Svanninge 7. maj 1831, f Odense, Vor Frue,
9. juni 1840.
VIII.
Læge Holger Julius Fangels og Charlotte Louise
Cathrine Meredins børn. (Se nr. 32).
67. Emma Sidonia Luise Augusta Fangel, * Ærøskøbing 24. sep¬
tember 1820, I sst. 8. november 1820.
68. Carl Georg Holger Julius Fangel, * Ærøskøbing 19. novem¬
ber 1821, f Maxhavegård, Nestelsø sogn, 27. oktober 1902. Forst¬
kandidat København 1842. Efter i nogle år at have været beskæf¬
tiget ved skovtaksation, landmåling og engvandingsstudier samt
på forstkontoret under rentekammeret og senere som skovbestyrer
på Prigerup og Skarhult godser i Sverige blev Fangel 1851 forst-
amtsauditør ved overforstmesterembedet i Slesvig og 1852 skov¬
rider ved 1. Haderslev distrikt med bolig i Ulvshus ved Haderslev.
Under sit ophold her har Fangel været virksom indenfor den
danske bevægelse. Han blev således allerede i 1851 medlem af
det nationale selskab „Harmonien" i Haderslev, var 1856 med¬
stifter af „Sparekassen for Haderslev Byes Omegn" og året efter
af Haderslev skydeselskab af 1857, hvis første formand han var
indtil 1861, da han efter eget ønske fratrådte40. Det er derfor
naturligt, at Fangels beslutning om efter nederlaget i 1864 at gå
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i prøjsisk tjeneste har vakt stærkt røre i danske kredse; det har
været så uforståligt for hans samtidige, at Fangel endog er blevet
betegnet som tysksindet41. Hvilket indtryk det har gjort på danske
kredse i Haderslev og omegn ses af, at gårdejer Peder Skau,
Bukshave, tilligemed 15 andre medlemmer i 1866 kræver Fangel
ekskluderet af „Harmonien". Forslaget kom dog ikke for ved
selskabets generalforsamling, idet det af frygt for de følger, en
sådan afstemning, uanset dens udfald, kunne få for selskabet,
blev trukket tilbage; men Fangel, hvem forslaget var kommet for
øre, protesterede overfor „Harmonien"s direktion i en lang skri¬
velse, hvori vi lærer ham at kende som en mand, der ikke agter
at finde sig i, at hans ære bliver angrebet42.
Fangels beslutning om at blive på sin post, kan måske forklares
derved, at den danske regering i 1864 skal have bedt 12 skov¬
ridere om at blive i deres embeder, fordi statskassen dårligt kunne
bære pensionsbyrden ved fordrivelsen af de mange danske em¬
bedsmænd43. Mon ikke også hans to ovennævnte slægtninges for¬
bliven i deres embeder som sognepræster på Als kan have været
medvirkende til, at også han har indtaget dette standpunkt?
Det synes i alt fald givet, at han har været danskheden tro, hvilket
også bekræftes af, at han efter sin pensionering bosatte sig i Dan¬
mark, hvor også hans børn med undtagelse af en datter, der blev
gift i Tyskland, søgte deres virke.
Fangel var 1864-70 „Oberförster" for Haderslev distrikt,
1870-77 i Hiitten i Sydslesvig, 1877-83 i Pudagla i Pommern
og 1883-92 i Friedrichsthal ligeledes i Pommern. Efter sin afsked
tog Fangel, der efterhånden var blevet jagtjunker, forstråd og
„Forstmeister", og som var ridder af den prøjsiske Røde Ørns
orden, 3die klasse med sløjfe, som nævnt bopæl i Danmark på
sin ejendom Maxhavegård ved Næstved44.
— Haderslev, Vor Frue, 3. august 1852 med Erica Amalie
Hammerich, * Kiel 15. august 1828, f Pudagla 13. juli 1880,
datter af auditør ved lauenborgske jægerkorps, senere borgmester
i Haderslev, etatsråd Emil Hammerich (1801-1877) °S Louise
Charlotte Amalie Tvermoes (f 1890). - 5 børn, 5. slægtled
III, nr. 79-83.
69. Gomme Emil Franz Meredin Fangel, * Ærøskøbing 25. juli
1824, I Nykøbing F. 16. november 1878. Student Metropolitan-
skolen 1842, cand. med. 1849, konst, underlæge og overlæge i
hæren 1848-50, praktiserende læge i Skanderborg maj 1851,
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distriktslæge i Hanherrederne med bolig i Elmelund ved Fjer¬
ritslev 1864, i Nykøbing F. 1875 samt læge ved hospitalet der45.
Fangel har i 1849 udgivet digtsamlingen: Skizzer fra krigslivet.
~ 1° Odense, St. Hans, 17. september 1851 med Marie Sophie
Nielsen, * Odense, St. Hans, 28. maj 1822, f Skanderborg 21.
maj 1854, datter af købmand i Odense Niels Christian Nielsen
og Andrine Holm. - 2 børn, 5. slægtled IV a, nr. 84-85.
2° Skanderborg 31. maj 1856 med Helene Margrethe
Buemann, * Skanderborg 6. maj 1827, f Rungsted 4. februar
191546, datter af kæmner og forligelseskommissær i Skanderborg
Jens Peter Buemann (1792-1868) og Elisabeth Margrethe
Cramer. - 3 børn, 5. slægtled IV b, nr. 86-88.
70. Clara Elisabeth Luise Fangel, * Ærøskøbing 1. marts 1827,
I 21. maj 187047. Ugift.
Femte slægtled.
I.
Sognepræst Holger Christian Clausen Fangels og
Olave Marie Petersens børn. (Se nr. 50).
71. Hans Christian Peter Fangel, * Nordborg 31. juli 1843,
I Hjørring 1. august 1911. Proprietær, ejer af gården Kobbers-
holt i Mygdal sogn. Fangel nærede en brændende kærlighed til
sin fødeø Als og talte ved enhver lejlighed sine sønderjydske
landsmænds sag.
Notmark 24. april 1873 mec* Christiane Gesche Meyhoff,
* Sønderborg 27. juni 1847, f Hjørring 24. januar 1927, datter
af kobbersmed i Sønderborg Wilhelm Detlev Meyhoff (1816-
'895) og Maria Dorthea Mahning (1816-1850). - 9 børn.
72. Peter Gomme Fangel, * Nordborg 17. marts 1845, t New York
23. juni 1892. Købmand på St. Thomas i dansk Vestindien.
København, St. Johannes sogn, 27. august 1874 (husbryllup)
med Helen Eugenie Moe, * St. Thomas 6. september 1851,
I København 24. november ig3i48, datter af guvernementssekre-
tær på St. Thomas Christopher Moe og Christophine Strand¬
gaard. - 6 børn.
73. Ida Sophie Marie Margrethe Fangel, * Nordborg 8. decem¬
ber 1847, f Notmark 29. april 1849.
74. Holger Jørgen Fangel, * Notmark 2. marts. 1850, j Fåborg
slægten fangel fra nordborg 17
27. august 1895. Student Odense 1871, cand. theol. 22. juni 1878,
hjælpepræst i Viborg sondre sogn 3. januar 1879, sognepræst i
Sønderholm-Frejlev 5. januar 1882 og i Fåborg-Diernisse 13. no¬
vember 1889. Fangel var meget godgorende og bekostede i 1894
Fåborg kirkes gasbelysningsanlæg. Han nærede en varm inter¬
esse for sønderjydernes sag og søgte i 1889 embedet i Fåborg
blandt andet for at komme sit barndomshjem på Als så nært
som muligt49.
~ Hørup 13. maj 1880 med Magdalene Charlotte Jessen,
* Majbølgård, Hørup sogn, 13. maj 1852, f København 23.
januar 194050, datter af forpagter, senere gårdejer Hans Hinrich
Jessen (1820-1903) og Chara Sophie Stephanie Sghwensen
(1821-1892). - Ingen børn.
II.
Købmand Peder Gomme Fangels og Catharina
Christina Thomsens børn. (Se nr. 51).
75. Sophie Elisabeth Fangel, * Nordborg 2. juni 1837, f Ballum
20. april 1872.
Nordborg 23. oktober 1861 med toldassistent i Korsør og
Haderslev, senere toldkontrollør i Ballum og Flensborg Karl
Rudolph Anton Claudius51, * Sønderborg 4. marts 1836,
I Sønderhav 17. august 1916, søn af diakon i Sønderborg, senere
sognepræst i Burkal Johannes Gotthilf Peter Claudius (1798-
1848) og Anne Maria Jebsen (1796-1880) (han ~ 2° med Wil-
helmine Paulsen, * Broager 19. marts 1827, f Flensborg 28. ok¬
tober 1895, datter af enke Charlotte Amalie Lorenzen, født
Brosgaard, og slagtersvend Friedrich Wilhelm Paulsen).
76. Nicolay Christian Fangel, * Nordborg 31. januar 1839, f Kø¬
benhavn 25. november 190352. Købmand i Nordborg. Fangel
hørte efter 1864 til de ledende danske i Nordborg, han var kirke¬
ældste, medlem af byrådet, af bestyrelsen for Nordborg spare¬
kasse og formand for Nordborg nationale forening „Concordia"53.
Han tog senere ophold i København.
-> Nordborg 18. september 1862 med Emma Victoria Ander¬
sen, * Nordborg 22. maj 1839, f København 15. juli 191054,
datter af landbesidder Franz Andersen og Bodelmine Christine
Ægidius. - 3 børn.
77. Dødfødt dreng, Nordborg 23. april 1841.
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78. Christian Peter Fangel, * Nordborg 10. maj 1842, f Horsens
1. oktober 1885. Landejendomskommissionær i Randers, senere
købmand i Horsens.
~ med Ane Elisabeth Rasmussen, * Eier, Ovsted sogn, 28.
januar 1843, f Randers 3. oktober 1914, datter af gårdmand
Rasmus Knudsen og Ane Marie Andersdatter. - 5 børn.
III.
Skovrider Carl Georg Holger Julius Fangels og Erica
Amalie Hammerichs børn. (Se nr. 68).
79. Hilda Amalie Louise Fangel, * Ulvshus, Bjerning sogn, 25.
juni 1853.
~ med driftsbestyrer på Haraldskær papirfabrik Hans Frede¬
rik Buhl, * København 13. juni 1848, f Vejle 30. august 1904,
begr. Frederiksberg assistenskirkegård 3. september, søn af in¬
spektør ved vestre betalingsskole i København Peder Buhl
(1814-69) og Cathrine Bolette Hammerich (f 1882).
80. Nancy Emilie Fangel, * Ulvshus, Bjerning sogn, 27. december
1854. Ugift.
81. Camilla Louise Fangel, * Ulvshus, Bjerning sogn, 18. august
1856. Gift i Tyskland.
82. Axel Holger Emil Fangel, * Ulvshus, Bjerning sogn 8. februar
1858, f København 23. april 188255. Premierløjtnant i artilleriet.
Ugift.
83. Carl Louis Viggo Fangel, * Ulvshus 29. april 1861, f Randers,
St. Mortens sogn, 4. juni 1886. Handelsfuldmægtig. Ugift.
IV a.
Distriktslæge Gomme Emil Franz Meredin Fangels og
Marie Sophie Nielsens børn. (Se nr. 69).
84. Alma Marie Fangel, * Skanderborg 20. november 1852, f på
Usedow september 187956. Ugift.
85. Holger Julius Fangel, * Skanderborg 31. januar 1854, f sst.
10. oktober 1857.
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IV b.
Distriktslæge Gomme Emil Franz Meredin Fangels og
Helene Margrethe Buemanns børn. (Se nr. 69).
86. Clara Marie Fangel, * Skanderborg 28. februar 1858.
87. Dagmar Fangel, * Skanderborg 21. maj 1859.
88. Holger Julius Fangel, * Skanderborg 9. november 1861,
f Valparaiso 5. september 188957.
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